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Πάντως ή εργασία του συγγραφέως, ικανή νά προκαλέση πυρετόν ενδιαφέροντος εις 
τούς έπί μακράν άσχοληθέντας μέ τήν τοπογραφίαν τής Θεσσαλονίκης, προσέφερε πολλά, 
διά τα όποια ή έρευνα είναι εις αυτόν ευγνώμων.
Γ. I. ΘΚΟΧΛΙΊΛΗΣ
Θ ε ο χ α ρ η Π α ζ α ρ Ù, Ή Ροτόντα τού 'Αγίου Γεωργίου στή Θεσσαλονίκη, Θεσσα­
λονίκη 1974, σελ. 55, πίν. 39, έγχρ. πίν. Vili.
Τό "Ιδρυμα Μελετών τής Χερσονήσου του Αίμου, ώς Παράρτημα ακόμη τής 'Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών τότε, εγκαινίασε σειρά Όδηγών των Μνημείων τής Θεσσαλονίκης, 
τά όποια κατά τό πλεΐστον είναι βυζαντινά. Στή σειρά αύτή έχουν έκδοΟή καί του Τόξου 
του Γαλερίου Όδηγός στήν ελληνική καί στήν αγγλική γλώσσα (πρβλ. «Μακεδονικά», 
τ. 14, (1974), σ. 360 κ.έ.) καί τώρα «ή Ροτόντα του 'Αγίου Γεωργίου στή Θεσσαλονίκη», 
στήν έλληνική γλώσσα έπί τού παρόντος.
Ό νέος Όδηγός περιλαμβάνει: μια τοπογραφική (σ. 7-12) καί μιά ιστορική (σ. 13-14) 
εισαγωγή, τό ιστορικό των κατά καιρούς ονομάτων τού μνημείου (σ. 15), αρχιτεκτονική 
περιγραφή τού ρωμαϊκού κτίσματος(σ. 16-20), τού παλαιοχριστιανικού ναού (σ. 20-25) καί 
τής σημερινής μορφής τού μνημείου (σ. 25-26) κυί περιγραφή τοϋδιακόσμου τού χριστια­
νικού ναού, τής όρθομαρμαρώσεως (σ. 27 κ.έ.), των ψηφιδωτών (σ. 28-40) καί τής τοιχογρα­
φίας τής Άναλήψεως στό τεταρτοσφαίριο τής κόγχης τού 'Ιερού (σ. 40-42). Τέλος γίνεται 
ιδιαίτερος λόγος γιά τό μαρμάρινο άμβωνα, τού όποιου σπουδαία μέρη έχουν μεταφερθή 
τό 1900 στήν Κωνσταντινούπολη καί εϊνυι εκτεθειμένα στό Μουσείο έκεΐ. Τό κείμενο 
συνοδεύεται άπό 11 σχεδιαγράμματα, ακολουθεί βιβλιογραφία (πού φθάνει μέχρι τού 1967), 
39 πίνακες (1-39) καί άλλοι 8 έγχρωμοι (I-V1JI).
Τό κείμενο είναι γραμμένο σέ στρωτή δημοτική. Δέν υπάρχουν νέες παρατηρήσεις ή 
πορίσματα έρεύνης, αλλά τά γνωστά έκτίθενται μέ έπιμέλεια, τάξη καί σαφήνεια. Είναι χρή­
σιμο καί εύχάριστο ανάγνωσμα. Μόνον πού-καί-ποΰ αίφνιδιάζεται κάπως μία κατηγορία 
αναγνωστών άπό φράσεις καί λέξεις: 'Ο li. Dyggee, παίρνοντας ιός βάση τις τρύπες καί τά 
καρφιά ατούς τοίχους... (σ. 27), ηενεξελιά, μενεξελ.ί (σ. 35 κ.έ.) αντί μενεξεδιά - μενεξεδί 
άνακοατοϋν (σ. 38) αντί άνέχουν. ‘Εξ άλλου τά ίσωοράχια είναι λάθος ορθογραφικό πού επα­
ναλαμβάνεται πάνω άπό 10 φορές (σ. 27, 52, 54 κ.ά.) καί μόνο στις λεζάντες τών έγχρωμων 
πινάκων είναι σωστά γραμμένο ίσωοάχιο. Σέ μιά νέα έκδοση πρέπει επίσης νά διορθωθούν 
τυπογραφικά ίσως λάθη: οι seenne frontis (σ. 33 κ.έ.), ατούς πλίνθους (σ. 38), καί νά ένσω- 
ματωθούν στή βιβλιογραφία νεώτερες εκδόσεις, τις όποιες ό συγγραφεύς τού ‘Οδηγού περιέ­
λαβε σέ πολυγραφημένο φύλλο, πού προσήρτησε σέ άριθμό αντιτύπων (Μ. Vickers, 1970, 
Ε. Kleinbauer, 1972, Ρ. Cattani, 1972, Γ.Γούναρης, «Μακεδονικά», τ. 12 (1972), σ. 201 κ.έ., 
Μ. Σωτηρίου, ΔΧΑΕ 1970, σ. 1931 κ.έ. κ.λ.). Σ' αυτά πρέπει νά προστεθή τώρα καί ή πρόσ­
φατη έκδοση γιά τήν Καμάρα, Η. Ρ. Taubscher, Der Reliefschmuck des Galeriusbogens in 
Thessaloniki, Berlin 1975, όπου στά εισαγωγικά κεφάλαια συνοψίζονται οί άνασκαφικές 
καί άλλες έρευνες γιά ολόκληρο τό ανακτορικό σύμπλεγμα τού Γαλερίου καί παρέχεται 
νεώτερη βιβλιογραφία, ιδίως σημ. 72. Πρβλ. καί «Μακεδονικά», τ. 14 (1974), σ. 358 κ.έ.
Στή σελ. 33 κ.έ., μακρυνοί τάφοι τήςΠετραίας ’Αραβίας καί ή scenae frons παραβάλ­
λονται, ώς συνήθως, πρός τά οικοδομήματα πίσω άπό τούς μάρτυρες στά ψηφιδωτά. Θά τολ­
μούσα ένα βήμα πιο πέρα τώρα πού ξέρουμε μιά άλλη εικονική διώροφη πρόσοψη κτηρίου, 
τήν πρόσοψη τού μεγάλου τάφου στά Λευκάδια. ’Εκεί ό νεκρός είκονίζεται σάν τοιχογρα­
φία στόν τοίχο τού βάθους τής εικονικής στοάς τού ισογείου, ακολουθώντας τόν ψυχοπο­
μπό Ερμή πρός τόν Κριτή Αιακό, γιά ν' απόδειξη ώς όγιεστάτην την ψυχήν. ’Εδώ οί Μάρ-
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τυρες έχουν βγή μπρος από τα εικονικά κτήριυ κι έγινυν μεγάλοι, όπως επιβάλλει ή από­
σταση τής ζώνης μύτης των ψηφιδωτών από τό έδαφος.
Κάτι καινούργιο Οά μπορούσε επίσης νά λεχθή στον 'Οδηγό γιά τή Ροτόντα, μετά τήν 
αποκάλυψη τού ’Οκταγώνου, πού δημιουργεί ζητήματα ερμηνείας τού συνόλου τού ανα­
κτορικού συμπλέγματος.
Άλλ’ ο,τι περιμένει κανείς άπό ένα μικρό εύσύνοπτο, εικονογραφημένο 'Οδηγό, τό 
έχει στή «Ροτόντα» τού Θεοχάρη Παζαρά, τού νέου έλπιδοφόρου Έπιμελητού Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων.
ψ. Μ. ΠΕΤΣΑΣ
T. K. Κ α ρ ά V τ ζ α λ η - Δ. Β. Γ ό V η, «Κώδιξ τής αλληλογραφίας» τού Βοδενών 
Άγαθαγγέλου, Θεσσαλονίκη 1975, σελ. 144.
Ή εργασία αύτη περιλαμβάνει πρόλογον (σ. 5-6), εισαγωγήν (σ. 9-25) καί τήν έκδο- 
σιν 71 εγγράφων (σ. 29-129) έκ τού κιόδικος αλληλογραφίας τού μητροπολίτου Βοδενών 
Αγαθαγγέλου (1870-1875). Επίλογος δέν ύπάρχει, άντ’ αύτού τήν όλην έργασίαν κατα­
κλείει πίνας κυρίοιν Ονομάτων. Μεταξύ τού προλόγου καί τής εισαγωγής δημοσιεύεται 
φωτογραφία τού Άγαθαγγέλου (σ. 7).
Έν προλόγιρ, ό έκ των συγγραφέων άρχιμανδρίτης Τίτος Καράντζαλης άναφέρεται 
εις τό γεγονός τής άνευρέσεως τού Κωδικός καί τήν σημασίαν τής έν αύτώ αλληλογραφίας 
περί τής δράσεως τής βουλγαρικής προπαγάνδας εις τήν επαρχίαν Βοδενών κατά τά έτη 
1870-1871, ένεκα τής όποιας διδηγήθη εις τήν παρούσαν έκδοσιν, μέ τήν πρόθεσιν όπως 
συμβάλη θετικώς εις τήν έρευναν τής έκκλησιαστικής ιστορίας τής μητροπόλεως Βοδε­
νών κατά τήν έν λόγω περίοδον ή προσπάθεια κατά βάσιν έστέφθη ύπό έπιτυχίας1.
Είσαγωγικώς ασχολούνται οί συγγραφείς μέ τήν περιγραφήν, τον συντάκτην, τήν 
ιστορίαν καί τόν τρόπον έκδόσεως τού Κώδικος, παρέχουν δέ έν τέλει τής εισαγωγής πί­
νακα των δημοσιευομένων έπιστολών καί εγγράφων. Οΰτω, ό ειδικός μελετητής των εγ­
γράφων κατατοπίζεται πληρέστερον έπί τής ούσίας τής όλης έργασίας.
Τά έκδιδόμενα 71 αντίγραφα έπιστολών τού Βοδενών Άγαθαγγέλου καλύπτουν τήν 
χρονικήν περίοδον άπό 9 Απριλίου 1870 μέχρι 2 Σεπτεμβρίου 1871 καί δίδουν εικόνα τινά 
τής δράσεως τής βουλγαρικής ’Εξαρχίας εις τήν έπαρχίαν Βοδενών ώς καί τών κατ’ ακο­
λουθίαν αγώνων τού Άγαθαγγέλου κατά τών οργάνων υύτής. Τά 71 έγγραφα άναφέρονται 
κατ’ έπανάληψιν εις τάς προσπάθειας τών Βουλγάρων προς κατάληψιν τών έκκλησιών τών 
Άγιων Αναργύρων εις "Εδεσσαν icuì τής Παναγίας εις Γουμένισσαν, είς τήν ούνιτικήν 
κίνησιν εις Γιανιτσά, περί τής οποίας ελάχιστα στοιχεία δίδονται, ώς καί είς τάς αντιδρά­
σεις τής μητροπόλεως Βοδενών ύπό τόν Αγαθάγγελον προς ματαίωσιν τής ανωτέρω προσ­
ηλυτιστικής δράσεως. Πρωτεργάται τής βουλγαρικής κινήσεως είς Έδεσσαν, Γουμένισ­
σαν καί τά λοιπά χωρία τής έπαρχίας Βοδενών ήσαν ύ Γεώργιος Γώγος καίό καθηρημένος 
ίερεύς Χατζηπαύλος (σ. 34, 115). Άξιοπρόσεκτον τυγχάνει τό γεγονός ότι ή έν Άγίω Όρει 
μονή τού Ζωγράφου είχε συμβάλει παντοιοτρύπως είς τήν ένίσχυσιν τού βουλγαρικού κι­
νήματος είς τήν έπαρχίαν Βοδενών καί ιδία είς τήν Γουμένισσαν λόγοι τού μετοχιού τό 
όποιον κατεΐχεν ή έν λόγω μονή είς τήν περιοχήν Γουμενίσσης (σ. 57). Ό ύπομνηματισμός 
τών έγγράφων, λίαν κατατοπιστικός, ιδία είς τά άναφερόμενα έκκλησιαστικά πρόσοιπα; 
βοηθει τήν καλυτέραν κατανόησιν γεγονότων καί όρων.
1. Βλ. σχετικώς καί Δ. Γ ό ν η, Ανεπιτυχείς προσπάθειαι συμβιβασμού Βουλγαριστών 
καί Πατριαρχικών είς Βοδενά (Έδεσσα), Άθήναι 1973 (άνάτυπον έκ τής «Θεολογίας»),
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